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aBstract: Vlachs from the area of Herzegovina in the light of Ottoman defter’s from the fifteenth and six-
teenth centuries
Defter’s are an excellent source for historians, especially in demographic and socio-economic research, they are 
also very useful in researching the Vlachian communities.
analysis of material contained in ottoman defter’s from the Herzegovina area leads to the following conclu-
sions:
1. in the area of Herzegovina, in the second half of the fifteenth century, Vlachs lived in a mostly nomadic life-
style. their number was at least sixty thousand people.
2. in the second half of the fifteenth century, many abandoned villages were recorded. abandoned villages were 
gradually settled by migratory Vlachs, which contributed to their change of lifestyle on semi-settled and settled. 
in 1585, Vlachs - shepherds who were not associated with a village were rare.
3. in the ottoman state, Vlachs those who lead an nomadic way of living, as well as those living in the Vlachian 
villages, were tax-favored, paid only a lump grazing tax for the state (a filuria with allowances), and did not 
pay any benefits to the timar owner. in the event that they served as derbenci’s or vojnuc’s, they were exempt-
ed from all taxes.
4. settling in the former agricultural villages, in particular related to undertaking agricultural activities, was 
most often associated with an additional burden of tithing for the sipahi. departure from pastoralism meant deg-
radation to a group of raya, most often in these villages mixed-agricultural-pastoral management was conduct-
ed. newly settled villages rarely received the status of the vlachian villages, because such status freed residents 
from additional benefits even in the case of agricultural classes. 
5. the flat-rate grazing tax, filuria, in the fifteenth century had a fixed value and equaled 45 akçe, while at the 
end of the sixteenth century it was different for various Vlachs groups and could range from 60 to 200 akçe. 
considering the fact that additional fees for sheep or tents were liquidated and that the value of employment fell 
akçe significantly compared to the fifteenth century, the real amount of taxes did not increase, and in some cas-
es it decreased.
6. not much on the basis of defilers can be said about the language used by the Herzegovina Vlachs. in defeats 
from the fifteenth century they bear mostly slavic names, but sometimes there are also names only in the Vlachs: 
radu, Bratul, dabija, the same also applies to local names.
7. gradually, islamization processes took place. in the fifteenth century, they are almost invisible among the 
Vlachs, almost all of them wore christian names. at the end of the sixteenth century, a significant percentage 
of Vlachs wore muslim names. the islamization process seems to be faster among the Vlachs settled than the 
Vlachs nomads, but there is no rule.
8. in the light of the defters in the area of Herzegovina, there is no difference between muslims and non-muslims 
in burdens to the state, but defters do not include the cizye, or headship, collected from non-muslims.
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Wołosi/Vlasi1 na terenie bośniacko-dalmatyńskiego pogranicza pojawiają się spora-
dycznie w źródłach jeszcze w Xiii wieku, a w odniesieniu do XiV i XV wieku zacho-
wały się na ich temat całkiem liczne informacje. zawdzięczamy je przede wszystkim 
systematycznie już wówczas prowadzonej kancelarii w sąsiednim dubrowniku. z tego 
też względu dość wcześnie zainteresowali się nimi badacze. Jeszcze w XiX wieku za-
czął pisać na ich temat konstantyn Jireček2. Bardziej szczegółowe badania nad her-
cegowińskimi Vlahami w średniowieczu głównie na podstawie materiałów zachowa-
nych w archiwum dubrownickim podjęli w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia Bogomil Hrabak3 i desanka kovačević-kojić4. dzięki tym bada-
niom dokładnie zidentyfikowano nazwy katunów (szałasów) wołoskich prowadzą-
cych wypas na terenie Hercegowiny. o wiele trudniejsze natomiast okazało się ich 
usytuowanie geograficzne, zwłaszcza w odniesieniu do XiV stulecia, ponieważ źró-
dła z tego okresu rzadko kiedy podają na ten temat bliższe informacje. może to rów-
nież wynikać z tego, że katuny czyli szałasy wołoskie na tym terenie prowadziły 
w większości wędrowny tryb życia i zapewne też nie miały ściśle określonych gra-
nic. W tym czasie jednak rozpoczął się proces stopniowej terytorializacji katunów 
wołoskich, prowadzący do ich osadnictwa i przechodzenia z pasterstwa w pełni wę-
drownego do pasterstwa transhumacyjnego. czynnikiem sprzyjającym temu proceso-
wi było wyjście znacznej części klanów wołoskich spod bezpośredniej władzy króla 
na rzecz możnowładców. Podporządkowanie katunów wołoskich poszczególnym ro-
dom możnowładczym zanalizował niedawno esad kurtović. Prowadzone przez nie-
go badania przede wszystkim w archiwum w dubrowniku pozwoliły na wyodrębnie-
nie licznych katunów wołoskich funkcjonujących głównie we włościach Pavloviciów, 
kosačów i w znacznie mniejszej liczbie nikoliciów. We włościach kosačów odnoto-
wuje on następujące katuny wołoskie: Pliščici, gleđevici, ugarci, Bobani, mirilovici, 
Vragovici, kresojevici, nenkovici, Bančici, Pilatovci, Pocrnje, drobnjaci, riđani, 
1 celowo preferuję w niniejszym artykule określenie Vlasi, związane z górską ludnością pasterską 
Bałkanów, w odróżnieniu od określenia Wołosi posiadającego jednoznaczną konotację etniczną związa-
ną z księstwami rumuńskimi.
2 k. Jireček, Die Wlachen und Maurowlachen in Denkmäler von Ragusa, Prag, 1879.
3 Б. Храбак, О херцеговачким влашким катунима према пословной књизи дубровчанина Џивана 
Припчинивића, «Гласник Земаљског Музеjа”, 11, 1956, s. 29–39.
4 Д. Ковачевић, Средњовjековни катуни по дубровачким изворима, w: Научно Друштво СР 
Босне и Херцеговине, Посебна издања Одељење историско филолошких наука, књига 1: Симпозиjум 
о средњовековним катуну одржан 24. и 25 новембра 1961 г., уредник Миленко С. Филиповић, 
Сараjево 1963, s. 121–142.
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część katuna manjani i część maleševców. We włościach Pavloviciów zamieszkiwa-
li: Vlahovici, Žurovici, Predojevici, katun Pribaca nikolicia, część katuna manjani 
i część maleševców; a we włościach nikoliciów katun kutloviciów 5.
specyfika funkcjonowania Vlachów w średniowieczu, przede wszystkim jako 
wspólnoty klanów, spowodowała, że w materiale źródłowym częściej spotykamy na-
zwy klanów, niż miejsce ich przebywania. 
deftery – osmańskie spisy katastralne służyć miały przede wszystkim celom po-
datkowym, dziś stanowią one znakomite źródło dla historyków, zwłaszcza w bada-
niach demograficzno-społeczno-gospodarczych. okazują się bardzo przydatne tak-
że w badaniach nad społecznościami wołoskimi. nie oznacza to, że badania defterów 
nie dostarczają dużych trudności. Przede wszystkim jesteśmy zdani na deftery prze-
tłumaczone i wydane drukiem. Jest ich wprawdzie dość dużo i odnoszą się one do du-
żej części obszarów bałkańskich, jednak bardzo często nazwy zapisywane fonetycz-
nie są dziś trudne do identyfikacji. W interesującym nas okresie zachodziły poważne 
zmiany związane z odchodzeniem od w pełni wędrownego trybu życia i osiedlaniem 
się we wsiach. rodowe nazwy katunów zastępowane były nazwami wsi, które jed-
nak nie zawsze okazywały się trwałe. Ponadto deftery osmańskie sporządzane w róż-
nych okresach były spisywane według zmieniających się metod i dla okręgów admi-
nistracyjnych notorycznie zmieniających granice, co niekiedy utrudnia prześledzenie 
zmian nawet na tym samym obszarze. Pomimo tych i innych problemów deftery po-
zostają dla historyka źródłem, które trudno przecenić. 
najstarszy dostępny defter z badanych terenów pochodzi już z lat 1468–1469, po-
wstał więc bardzo krótko po opanowaniu znacznej części tego terytorium przez pań-
stwo osmańskie6. obejmuje on głównie ziemie wokół nowego Pazaru i sjenicy, do-
chodząc do Žičy na wschodzie oraz mostaru na zachodzie. odnotowano w nim trzy 
wielkie skupiska wołoskie. Jedno z nich znajdowało się w okolicach sjenicy w okrę-
gu określanym jako Barča lub Vrača. spośród sześciu wsi zamieszkałych przez zajmu-
jących się pasterstwem Vlachów: slavogošte, luka (domów 32), sivča (domów 19), 
zlolomišica (może osonica domów 4), Pelević (domów 17), donja radotina (domów 
24, opuszczonych 6) jednoznacznie daje się zidentyfikować tylko dwie: luka (luke) 
i sivča (sivčina). najprawdopodobniej ten okręg wołoski Barče / Vrača znajdował się 
w okolicy dzisiejszego miasteczka ivanjica. Wspomniane wsie znajdują się w bliskiej 
odległości od niego, a do dziś jedna z ulic w ivanjicy nosi nazwę starovlaška. trudno 
przypuszczać, by pozostałe wsie, które trudniej zlokalizować znajdowały się w dużej 
odległości. z defteru dowiadujemy się również, że 120 „niewiernych” z tego okręgu 
pełniło służbę strażniczą w bliżej nieokreślonym wąwozie po 40 osób w trzech miej-
scach jako derbendžije (pilnujący przepraw). nie wiadomo niestety, o jaki wąwóz 
5 e. kurtović, Seniori hercegovačkih vlaha, w: Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova 
s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009, uredio i. lučić, zagreb 
2011, s. 649–695. 
6 Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69 godine, ed. ahmed s. aličić, mostar 2008.
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tu chodzi, czy o wąwóz znajdującej się w pobliżu rzeki morawicy, czy może raczej 
o nieco dalej położony, ale znacznie ważniejszy komunikacyjnie i trudniejszy pod 
względem terenu wąwóz rzeki studenicy. ogółem w okręgu Barča/Vrača miało we-
dług tego spisu zamieszkiwać 1100 rodzin wołoskich, spośród których zapewne tylko 
część zamieszkiwała we wsiach i posiadała ziemię (płaciła haracz ‒ jednak od hara-
czu byli zwolnieni derbendžije), większa część prowadziła żywot koczowniczy trud-
niąc się wyłącznie pasterstwem7. 
Jeszcze większe skupisko Vlachów znajdowało się w wilajecie nazywanym 
Hersek (Hercegowina), wówczas obejmującym okolice mostaru. zamieszkiwało tam 
ogółem 4616 rodzin vlaskich oraz 998 nieżonatych dorosłych mężczyzn. Vlasi ci pła-
cili podatek ryczałtowy 1 filurię (= 45 akczy) od rodziny oraz podatek pasterski war-
tości 2 baranów (po 15 akczy każdy) i 2 owiec (po 12 akczy). Ponadto na każdych 
50 domów należało zapłacić taksę wartości 1 namiotu w wysokości 100 akczy i do-
datkowo 2 barany lub ich równowartość (tym razem po 30 akczy)8.
Vlasi zamieszkiwali także licznie na terytoriach określanych jako ziemie Pavlo-
vićów. Pavlovićie przed opanowaniem Bośni przez osmanów należeli do najwięk-
szych możnowładców posiadających majętności w całej południowej części króle-
stwa Bośni (między innymi były to okolice dzisiejszego sarajewa, trebinje, Borač, 
Prač, konavlje, Bilić i in. ), dlatego też trudno zlokalizować tę grupę Vlahów. Była 
ona mniej liczna od poprzedniej i liczyła 448 rodzin oraz 130 nieżonatych mężczyzn. 
mieli oni takie same obciążenia podatkowe jak wspomniani wyżej Vlasi hercegowiń-
scy, najprawdopodobniej więc prowadzili podobny tryb życia9. 
niektórzy, bardzo jednak nieliczni wojewodowie wołoscy stawali się timariota-
mi, trudno ich jednak wyłuskać bez wyraźnych wskazań, bowiem część timariotów 
z tytułem wojewody lub kneza mogła również pochodzić z dawnej serbskiej czy bo-
śniackiej arystokracji.
nie ma też wyraźnego wskazania czy przez Vlachów były zasiedlone wioski voj-
nuków. znajdujemy tu także ciekawą informację, że pierwotnie zaliczono ich do gru-
py sipahich, następnie jednak zdegradowano do statusu rajów. mimo to byli zobo-
wiązani do służby wojskowej i zwolnieni z podatków. możliwe, że byli to dawni 
krajišnicy, którzy po zmianie granic stracili swoje znaczenie, jednak wykorzystywa-
no ich przygotowanie wojskowe i powoływano do armii. Późniejsze deftery zdają się 
wskazywać, że byli z pochodzenia Vlachami. 
Wspomnieć też należy o 3 wsiach funkcjonujących na prawie wołoskim, jed-
nak ich mieszkańcy najprawdopodobniej nie byli Vlachami (w defterach jednak nie 
ma wyraźnych wskazań na temat ich pochodzenia etnicznego). Były to trzy wsie so-
kolników w nahiji drežnica (na pn. wsch. od mostaru): strževo – domów 62, Vrh 
7 Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69, s. 26.
8 Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69, s. 67.
9 Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69, s. 69.
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Polja –domów 86, knezluk – domów 55. ich mieszkańcy płacili tylko 1 filurję po-
datku, nie płacili haraczu ani podatku od pasterstwa. Później żądano od nich jeszcze 
oddzielnie 300 francuskich dukatów, co zaznaczono w kolejnym, o wiele bardziej 
obszernym i szczegółowym defterze sandżaku Hercegowina spisywanym w latach 
1475–147710.
Podobnie niejasna sytuacja etniczna dotyczy wsi rabina, której mieszkańcy peł-
nili funkcję derbendżijów w wąwozie Blagajnskim, czyli w wąwozie rzeki Buna. 
Jednak sama nazwa rzeki, jak i ukształtowanie terenu wyraźnie wskazują na obec-
ność tam Vlachów. imiona mieszkańców wioski były przeważnie słowiańskie, było to 
już jednak regułą u wszystkich miejscowych Vlachów. W zamian za pełnienie służby 
strażniczej mieszkańcy wioski płacili tylko podatek ryczałtowy w wysokości 1 filurii 
od domu i dodatkowo 85 dukatów, byli natomiast zwolnieni od wszystkich innych po-
datków pasterskich, co znaczy, że pasterstwo było ich głównym, obok służby strażni-
czej, zajęciem. Wieś była duża, liczyła 82 rodziny i 3 mężczyzn nieżonatych11. 
W licznych wsiach na terenie Hercegowiny pasterstwo lub hodowla były głównym 
zajęciem ludności. i tak w nahiji mileševo takich wsi było 47, w nahiji samobor 73, 
w nahiji tođevac 35, w nahiji sokol 39, w nahiji Bistrica 17, w nahiji dubštica 7, 
w nahiji mostar 2, w nahiji konac Polje 3, w nahiji neretva 12, w nahiji kukanj 22, 
w nahiji dabar 1, w nahiji Popovska i trebinje 18, w nahiji goražde 3, w nahiji 
nevesinje 3, w nahiji zagorje 25, w nahiji osanica 7. W wielu miejscowościach pro-
wadzono coś w rodzaju gospodarki mieszanej. i tak np. na terenie nahiji dabar paste-
rze nie wędrowali, lecz zamieszkiwali w domach. owce i kozy przebywały na pastwi-
sku przez okrągły rok, natomiast konie wypasano tylko w okresie letnim, a na zimę 
zamykano w stajniach12.
szczególnie wiele informacji daje jednak defter z 1477 roku na temat Vlachów 
prowadzących tradycyjną gospodarkę pasterską. zapisane tu zostało obowiązujące 
w tym sandżaku prawo pasterzy wołoskich. 
Brzmi ono następująco: 
Prawo dżematu [katunu, szałasu] grupy Vlachów z wilajetu Hercegowina jest następujące:
na dzień znany pod nazwą Đurđevdan (Hizir iljas) każdego roku dają z domu po jednej filurii i po 
jednej owcy z jagnięciem albo ich równowartość 12 akczy, 1 barana albo jego równowartość 15 ak-
czy, dalej dają na każde 50 domów 2 barany albo ich równowartość 60 akczy, także na każde 50 do-
mów 1 namiot albo jego równowartość 100 akczy, ponadto jeśli jest wojna oddają z każdych 10 do-
mów 1 eskendżiję, który idzie na wojnę. kiedy zostanie spełnione to, co wspomniano, są wolni od 
wszystkich pozostałych obowiązków13. 
10 Poimečni popis sandžaka vilajeta Hercegovina 1477, priredio ahmed s. aličić, sarajevo 1985, 
s. 12.
11 tamże, s. 12–13.
12 Ђуро Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар, Beograd 2005, s. 54–55.
13 Poimečni popis ...1477, s. 26. 
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defter podaje bardzo dokładne wiadomości na temat wszystkich katunów woło-
skich, nazywanych tu dżematami, ich składu osobowego oraz miejsca wypasu letnie-
go i zimowego. 
łącznie na terenie Hercegowiny w latach 1475–1477 funkcjonowało ponad 
220 wędrownych katunów wołoskich nie licząc rozmaitych części wsi i dóbr klasz-
tornych. dokładne określenie pastwisk letnich i zimowych pozwala na wytyczenie 
migracji pasterzy wołoskich, istnieje jednak problem z identyfikacją wszystkich wy-
mienionych miejsc, 
niezależnie jednak od wędrownego trybu życia niektórzy wojewodowie wołoscy 
posiadali też majątki ziemskie, czasem bardzo znaczne. 
W niektórych nahijach, jak np. w nahiji komarnica, zamieszkali tam Wołosi two-
rzyli oddziały vojnuków14. W 100 lat późniejszym defterze z roku 1585 w tejże nahiji 
komarnica odnotowano 3 wsie: zukva, ljeskovac Pole i slatina funkcjonujące na pra-
wie wołoskim. mieszkańcy płacili tylko 1 filurię i byli zwolnieni od wszelkich innych 
podatków, nawet, jeśli obok pasterstwa, mieli dochody z innych zajęć15. Podobną sy-
tuację spotykamy też zresztą w defterze z roku 1477: isa-beg dał Pavce synu radohne 
wsie kali i suzin. ze wsi kali (w odróżnieniu od wsi suzin) nie pobierano dzie-
sięciny od basztin wołoskich, ponieważ wieś była wołoska16. istniała różnica w ob-
ciążeniach Wołochów zamieszkałych we wsiach na prawie wołoskim i Wołochów 
zamieszkałych w innych wsiach. szczególnie widoczne staje się to w wieku XVi, 
w którym stopniowo zanikają katuny wołoskie nie przypisane do żadnej konkretnej 
wsi. stałemu osadnictwu wołoskiemu sprzyjało wyludnienie licznych wsi oraz duża 
liczba opuszczonych domów i pól. osiedlenie się jednak w takiej wsi mogło oznaczać 
utratę uprzywilejowanej pozycji podatkowej i konieczność opłaty dziesięciny z upra-
wy roli czy winnic. 
Wspomniany rejestr z 1585 r. nie jest tak dokładny i nie pozwala na określenie 
liczby Vlachów w poszczególnych regionach, ukazuje on jednak dość istotne zmia-
ny odnośnie podziału administracyjnego, sposobu życia i obciążeń podatkowych. 
generalnie rzadko kiedy pojawia się tu termin Vlach, niemniej jednak możemy po-
znać Vlachów po określeniu hajman – koczownik, a także wśród mieszkańców pła-
cących filurię. 
Hajmanów nie było już wówczas nazbyt wielu. odnotowani są w nahiji Blagaj, 
w której między innymi byli zobowiązani do obrony twierdzy. mimo pasterskiego 
trybu życia, niektórzy tzw. koczownicy posiadali również winnice, pola i młyny we 
wsi gaj, od których płacili dziesięcinę timariocie. We wsi Bunica część Vlachów po-
siadała gospodarstwa (baštiny) i oprócz tradycyjnej filurii (100 akcze) płaciła dziesię-
14 Poimečni popis ...1477, s. 55.
15 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, sv. 2, dešifrao i sa osmansko-tur-
skog jezika preveo ahmed s. aličić, sarajevo 2014, s. 486–488. 
16 Poimečni popis ...1477, s. 604
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cinę timariocie. Vlasi-hajmani w przysiółku rgud funkcjonowali wyłącznie na pra-
wie wołoskim i płacili jedynie filurię w wysokości 120 akczy od gospodarstwa17. 
Vlasi osiedlali się również we wsiach typowo rolniczych. Przykładem może być 
wieś korotuša. zamieszkali tam Vlasi płacili obok filurii (100 akcze) dziesięcinę spa-
hisowi, niewątpliwie więc sami zajmowali się również rolnictwem18. W innej wsi 
kukal nowo osiedleni Vlasi płacili tylko filurię (80 akczy)19, co może wskazywać, że 
zajmowali się wyłącznie pasterstwem. 
W timarach okolicy Blagaja funkcjonowały też jeszcze tradycyjne katuny paster-
skie w liczbie 46. We wsiach kamena i Hodbina część mieszkańców płaciła dziesię-
cinę, część filurię, a niektórzy jedno i drugie. Podobnie we wsi Hercegov gaj część 
mieszkańców zajmowała się rolnictwem, a część pasterstwem jako hajmani20.
Wsie o charakterze mieszanym spotykamy też w nahiji dabar kazie nevesinje, 
były to wsie: zemin, zaostra, lapaš, Ponikva (tu Vlasi trzymali młyny). Były tu 
również wsie czysto wołoskie: Burmazi (z winnicą sraški dol), Prosina, rasuhača, 
igrinica, krni dol, Brdeć, Hatilj, donji Hujiči, katun ? kokorina w pobliżu wsi 
semihovo, Vranka, cerovi dol21, a także drebanj, kapavica22
niemal całkowicie wołoska jawi się nahija Bobani. Bobani to dziś, ale także 
i wówczas niewielka miejscowość w okolicach trebinja. znajdowały się w niej na-
stępujące wsie wołoskie: lešnica z przysiółkami grbica i Podplat, rabti, zubovići 
(obecnie Vlahovići), dol23.
najprawdopodobniej z nowym osadnictwem wołoskim mamy do czynienia we 
wsiach należących do nahiji ljubinje (kazy nevesinje). mieszkańcy wsi osojna 
Barnos, Prisojna Barnos, Prekosela płacili ryczałtowy podatek pasterski24, ale jednak 
nie nazywano go filurią. 
W nahiji Vidoška we wsiach mali dlanac, gornji mosor, rastaš, Časki dol, košar, 
cvaljine, dračevo, uvala, Vuđele, dobreštica, mieszkali hajmani czyli Vlasi-pasterze 
płacący wyłącznie filurię różnej wysokości25. Jedynie mieszkańcy sioła komača, 
mimo że byli Vlachami płacili dziesięcinę, a wieś donja milotina miała charakter 
mieszany26. W nahiji tej Vlasi mieli swoje winnice po obu stronach rzeki radinja. 
nahija Vidoška w całości była nahiją zamieszkałą przez Vlachów. 
najprawdopodobniej w całości wołoska, a z pewnością pasterska była nahi-
ja Popowo. W jej skład wchodziło 19 wsi (kotezi, orašje, cicrina, Čavaš, ravne, 
17 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 133. 
18 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 142.
19 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 144.
20 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 131–135
21 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 288–191
22 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 191.
23 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 191–192.
24 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t.2, s. 194.
25 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 201–203.
26 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 210.
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cvajlina, mišlem, Brestica, Velika laz, dubljani, Jesenica, dračevo, kosićani, 
grmljani, Poljica, dobrešnica, zavala, Velja međa, sedlari), których mieszkańcy pła-
cili tylko ryczałt pasterski na drobne bydło czyli owce27. 
W nahiji trebinje liczne wsie wcześniej pozbawione mieszkańców zostały zasie-
dlone przez Vlachów (Čičevo, Poljica, divina, Hlapina, grnčar, tihovo, zasad, gola 
glavica, gorica, silošnica, Žuželj). zachowali oni częściowo swój status wołoski pła-
cąc filurię, niektórzy jednak, którzy przejęli gospodarstwa chłopskie zostali też obcią-
żeni dziesięciną stanowiąc grupę tzw. ušurdžijów28. 
W nahiji mostar zdecydowana większość wsi miała charakter mieszany – poje-
dynczy Vlasi, czy też ich niewielkie grupy dosiedlali się do ludności rolniczej. liczne 
były jednak również wsie w całości wołoskie, płacące podatek od pasterstwa – filu-
rię, takich wsi było w tej nahiji ponad 20 (opine, kozice, kripawa, zemin otoka, 
dragljani, Hrestani, sustina, dobrkovići, stepkovići (2x), dobro selo, stojčići, Žuželj, 
gradac, Biletići, služanj, kruševo, međugorje, Vodice, Bogodol, luka, Brezićani, 
Vapčići)29. 
na terenie nahiji koczowały także co najmniej 4 katuny vlaskie, a i do samego 
mostaru przypisanych zostało 19 koczujących rodzin vlaskich30.
liczni Vlasi-koczownicy zamieszkiwali też w okręgu imota (imocki) 
w 18 wsiach (Poljica, drenovci, gruda, doput, Preslovica, Borinjak, studenci, 
drinovci, Podbila, gorica, dračevica, Vrhdol, kozica, rečica, Višnjica, donji snozin, 
Vinac, Brzgule (savičići)). 
W nahiji ljubuški było w 2 połowie XVi wieku 14 wsi wołoskich (studenči, 
Papratnica, Vrh gora, radobara, tihaljina, dušina, miljetici, Čapljina (tu też młyny), 
Vršici, zemin krčevina, dabrice, gnilišta – nowo zasiedlona, slatinica dawniej rolni-
cza, świeżo zasiedlona przez Vlachów płacących dziesięcinę, podobnie orahovina), 
z tego 3 nowozasiedlone na terenach rolniczych. Vlasi ci zmienili tryb życia i gospo-
darowania na rolniczy, zostali bowiem obciążeni opłatą dziesięciny. 
W nahiji kukanj znajdowało się w 1585 roku 15 wsi wołoskich (Šlivanska, 
kneževa njiva (nowoosiedleni Vlasi filurdžije), gornja Paoča (nie była zasiedlona, 
ale znajdowała się w posiadaniu Vlachów pasterzy), gornja gora, Hmeljava (nowi 
filurdżije), Prečica (nowi filurdżije), lehova Brda, Vrba (nowi filurdżije), rovci, 
starobrđevna grbica, drobnjak, zukva, ljeskovac Polje, slatina, godešina (dawniej 
rolnicza), donje ostrožile), z których 5 było nowozasiedlonych, a jedna znajdowa-
ła się w posiadaniu Vlachów pasterzy, ale nie była zamieszkana. Pozostałe wsie tej 
nahiji miały charakter mieszany, do takich zaliczyć należy także 5 wsi derbendżijów, 
27 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 279–280.
28 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 211–223.
29 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s.301–350.
30 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 280–299.
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zwolnionych od podatku od wypasu, co nie znaczy jednak, że pasterstwem się nie zaj-
mowali31. 
ogółem mogło wówczas zamieszkiwać na terenie Hercegowiny ca 65–70 tys. 
Vlachów.
***
Podsumowując, analiza materiału zawartego w defterach osmańskich z terenów 
Hercegowiny prowadzi do następujących wniosków:
1. na terenie Hercegowiny w 2 połowie XV wieku zamieszkiwali Vlasi prowa-
dzący w większości wędrowny tryb życia. liczba ich była znaczna i wynosiła co naj-
mniej kilkadziesiąt tysięcy osób (niektórzy badacze obliczają ją na około 68 000).
2. W tym czasie doszło też z bliżej nieznanych przyczyn do katastrofy osadniczej 
na tym terenie i całkowitego często wyludnienia licznych wsi, co wyraźnie odnoto-
wują deftery z lat 1468–69 i 1477. W ciągu następnego stulecia opuszczone wsie były 
zasiedlane przez wędrownych dotychczas Vlachów, co przyczyniło się do ich stopnio-
wej zmiany trybu życia na półosiadły i osiadły. W 1585 roku Vlasi-pasterze nie zwią-
zani z konkretną wsią byli już rzadkością.
3. W państwie osmańskim Vlasi prowadzący wędrowny tryb życia, jak też za-
mieszkujący we wsiach wołoskich byli uprzywilejowani podatkowo, płacili tylko ry-
czałtowy podatek od wypasu na rzecz państwa (filurię z dodatkami), nie płacili świad-
czeń na rzecz timarioty. W przypadku, gdy pełnili służbę jako derbendżije czy vojnucy 
byli zwalniani z wszelkich podatków.
4. osiedlenie się w dawnych wsiach rolniczych, w szczególności związane pod-
jęciem zajęć rolniczych, wiązało się najczęściej z dodatkowym obciążeniem dziesię-
ciną na rzecz spahisa. odejście od pasterstwa oznaczało degradację do grupy rajów, 
najczęściej więc w tych wsiach prowadzono gospodarkę mieszaną rolniczo-paster-
ską. W niektórych tylko wypadkach nowozasiedlone wsie otrzymywały status wsi 
wołoskich, co zwalniało mieszkańców od dodatkowych świadczeń nawet w przypad-
ku podjęcia zajęć rolniczych. 
5. Jednostka ryczałtowego podatku od wypasu filuria w XV wieku miała wartość 
stałą i równała się 45 akcze, natomiast w końcu XVi wieku była różna dla różnych 
grup Vlachów i mogła wynosić od 60 do 200 akcze. Biorąc pod uwagę fakt, że zlikwi-
dowano wówczas dodatkowe opłaty za owce czy namioty i że wartość akcze znacznie 
spadła w porównaniu do XV wieku, realna wysokość podatków nie wzrosła, a w nie-
których wypadkach uległa obniżeniu. 
6. niewiele na podstawie defterów można powiedzieć na temat języka używane-
go przez hercegowińskich Vlachów. W defterach z XV wieku noszą oni w większości 
31 Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585 godine, t. 2, s. 394 i n.
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imiona słowiańskie, niekiedy jednak zdarzają się też imiona charakterystyczne dla ru-
muńskich Wołochów: radu, Bratul, dabiża, to samo dotyczy też nazw wsi. 
7. łatwiej można określić konfesję, a zwłaszcza procesy islamizacyjne. 
W XV wieku są one niemal niewidoczne wśród Vlachów, niemal wszyscy nosili 
imiona chrześcijańskie. W końcu XVi wieku znaczny odsetek Vlachów nosił imiona 
muzułmańkie. Proces islamizacji zdaje się przebiegać szybciej wśród Vlachów osia-
dłych, niż wśród Vlachów wędrownych, ale nie ma reguły. 
8. W świetle defterów nie widać różnicy w zobowiązaniach wobec państwa mu-
zułmanów i niemuzułmanów na terenie Hercegowiny, deftery jednak nie obejmują 
dżizje, czyli pogłównego pobieranego od niemuzułmanów. 
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